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論 文 内 容 の 要 旨 





 spo6タンパク質は DNA 複製の開始に必須の Cdc7 プロテインキナーゼの制御サブユニット Dbf4 と類似した構
造を持つ。しかし、spo6 遺伝子破壊株は DNA 複製に欠損を示さず、第二減数分裂の進行と胞子形成が欠損して
いることが明らかになった。Spo6 は Cdc7 キナーゼ触媒サブユニットのホモログである Spo4 と複合体を形成し、
活性化することが証明された。従って、Spo6‐Spo4 は新規の機能を持つ Cdc キナーゼ複合体であることが明ら
かになった。 
 一方、MdelO タンパク質は高等真核生物において細胞接着やサイトカイン、増殖因子の制御に関わるメタロ











 本論文の第1部では Spo6 タンパク質に注目し解析した。Spo6 タンパク質は DNA 複製の開始に必須の Cdc7 プロ
テインキナーゼの制御サブユニット Dbf4 と類似した構造を持つにもかかわらず、spo6 遺伝子破壊株は DNA 複製
に欠損を示さず、第二減数分裂の進行と胞子形成が欠損していることを明らかにした。Spo6 タンパク質は複合
体を形成することにより、Cdc7 キナーゼ触媒サブユニット Spo4 を活性化することが証明された。Spo6‐Spo4 は
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これまで知られていない新しい機能を持つ Cdc7 キナーゼ複合体であることを報告した。続いて第２部では、分
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